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vizsgálatok alapján fajdiagnozist állítottunk fel. A vörös vér-
test számot és vérfesték tartalmat a szokásos metódusokkal 
állapítottuk meg. Eredményeink feldolgozásánál azt találtuk, 
hogy a vörös vértest szám és vérfesték tartalom a fajisággal 
arányosan változik, ezek csökkenését a következő sorrend jelzi 
az európai fajokon: 
Északi 
dinári 
fö ldköz i 
keletbalti 
alpesi 
Vizsgálataink eredményei Szeged ós környékének (Do-
rozsma, Sándorfalva, Kistelek, stb.) faji megoszlását illetőleg 
megfeleltek várakozásainknak. A vizsgált egyének túlnyomó 
része u. i. keletbalti, illetve keletbaltias faji jellegű volt. E cso-
port tagjai nem annyira Szeged, mint inkább a környék lakói-
ból kerültek ki, nagyobbrészt földművelők voltak. Százalékos 
arányban az északi, északias fajúak következtek. Jórészt vá-
rosiak, műveltebb nép osztályhoz tartozók voltak. • Körülbelül 
azonos számmal fordultak elő anyagunkban alpesiek és diná-
riak. Elenyésző csekély számban földköziek. A városiasság jel-
legének megfelelőien az erős keveredést mi is konstatáltuk, 
amennyiben legtöbbször jól felismerhető keletbalti alappal az 
egyéb európai fajok kombinációit is megtaláltuk. 
Már említettük a faj jelentőségét a társadalom életjelen-
ségeiben, ily szempontoknál fogva értékes egy város, egy vidék 
fajiságának — faji megoszlásának — minél pontosabb megis-
merése. Megismerve egy közület faji megoszlását sok olyan, 
eddig megmagyarázhatatlannak látszó problémát, melynek mé-
lyében a faji különbségek rejtőztek, megérteni tudunk. 
Huszár György és Sziráky István. 
KÖNYVISMERTETÉSEK. 
Bálint Sándor : Szeged népe. Uj gyűjtés I. Prometheus, 
.Szeged, 1933. 
A rokonszenves gyűjtő rokonszenves gyűjteményéhez nem 
igen szóltam volna hozzá kritikus hangon, ha ez más címen és 
más előszóval jelenik meg. Ismerem és igen nagyrabecsülöm 
a szegedi ifjúság munkáját, többek között a Szegedi Kis Ka-
lendáriumokat és csak őszinte örömmel köszönthetem minden-
Népünk és Nyelvünk 1933. 4—6. füzet. 
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kor az igazi magyar népi muzsika e jóízlésű és lelkes pro-
pagatorait. 
Bálint népdalgyűjtésének kiadása tanúságot tesz amellett, 
hogy jól ismeri a szakirodalmat és magukat a problémákat is. 
A dallamok helyes osztályozása és lejegyzése feltétlenül igen 
használható és megbízható kis gyűjteménnyé teszi Bálint 
kötetét. 
Igen örvendetes, hogy Bálint nem szakítja el egymástól 
azt, ami népnél élő egység, t. i. a dallamot és a szöveget és 
közöl dallamokat. Kár azonban, hogy csak bizonyos fajtájúakat 
közöl és kár volt ezért azt a címet adni kötetének, hogy: Sze-
ged népe. A cím után ugyanis mindenki azt várná, hogy Sze-
ged egyetemesebb népdalvilágáról fog képet kapni. Bálint meg 
is erősíti ilyenfajta várakozásainkat előszavával, amelyben a 
Felsőváros és Alsóváros történeti fejlődésének különbségére hi-
vatkozva, külön kiemeli a régihez ragaszkodó Alsóvárost, ahol 
ő is gyűjtött. Evvel szemben a gyűjtés feltűnően túlnyomó 
többségben olyan új stílusú dallamot tartalmaz, amely java-
részt országszerte ismert. Hangsúlyozni itt nem elterjedt vol-
tukat akarom, hiszen régi sítlusú dallamoknál is előfordulhat, 
hogy az ország különböző vidékein felbukkannak, hanem in-
kább azt, hogy azok a dallamok, amelyéket Bálint közöl, any-
nyira egy családba tartoznak, annyira csak egy része az élő 
magyar dallam-kincsnek, hogy nem adhat hű és teljes képet 
még Szeged népe zenéje sem. Mindez elsősorban a melódia-köz-
lésre vonatkozik, mert a szöyegek között találtam olyanokat, 
amelyékről feltételezhető, hogy ma is még régebbi dallamokra 
énekelik őket. Egyáltalán szembeötlő, hogy az idősebb éneke-
sektől származó anyag milyen elenyésző kis vészét közli csak 
Bálint dallammal. Kár tehát csupa tempó giusto dallamot kö-
zölni, akkor, amikor maga Bálint állapítja meg, hogy az ősibb 
parlando rubato stílus a mostani 70—80 éves öregekkel végleg 
a sírba fog szállani. 
„Asszonyok egyébként is alig dalolnak.' Asszonyi állapo-
tukhoz szinte csak a templomi éneklést tartják méltónak." Az 
előszó e két mondatát nem helyeselhetem. Gyűjtő tapasztala-
taim éppen az ellenkezőjét bizonyítják. Nemcsak sokat gyűj-
töttem koros asszonyoktól, de nagy általánosságban, ha az 
egyéni képességektől eltekintünk, jobb is asszonyoktól gyűjteni. 
Az asszonyok pontosabban, hűségesebben énekelnek, míg a fér-
fiak, akik gyakrabban „duhajkodnak", torzítanak el melódiá-
kat. Nem találtam, hogy asszónyokat nehezebb megszólaltatni, 
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m i n t a f é r f i a k a t . H a m á r n ó t á z á s r a b í r j u k , nó t a sze re tő ö r e g 
asszonyok b izony sz ívesen e l m o n d j á k m i n d a z t , a m i t t u d n a k . 
B á l i n t S á n d o r g y ű j t ö t t 56, 62, 65 esz tendős asszonyoktó l . Az 
i lyenek n ó t a t u d o m á n y á t ke l l e t t vo lna j o b b a n felhasználni. I g e n 
érdekes , a m i t B á l i n t a szegedi p a r a s z t (nem c i g á n y ) z eneka r -
ró l í r t . De m i é r t n e m közöl v a l a m i t m ű s o r u k b ó l ? L e g a l á b b 
n é h á n y e g y é b k é n t szöveggel éneke l t d a l l a m n a k a d h a t t a v o l n a 
s a j á t o s a n d í sz í t e t t és h a n g s z e r e s s é vá l t a l a k j á t . M i n d e n e s e t r e 
az is g a z d a g í t o t t a v o l n a a n y a g á t , h a k i t e r j e s z t i v i z s g á l ó d á s á t 
a nép i ztene egy m á s i k t e r ü l e t é r e : a h a n g s z e r e s zenére. 
V a n m é g ezeken k í v ü l e lő szavában n é h á n y o l y a n a p r ó b b 
és é rdekes megf igye lése , a m i t j o b b a n k i a k n á z h a t o t t vo lna , ezek-
ről most a z é r t n e m szólok, m e r t n e m sze re tném, h a hozzászólá-
soma t c s u p á n kedvező t len í t é l e tnek venné . G y ű j t é s é n e k é rde-
m e i t e l i smerem és d icsé rő e l i smerésnek szánom, h a az t í r o m , 
h o g y v á r o m a f o l y t a t á s á t . L e g y e n e k k i f o g á s a i m o lyan szempon-
tok, a m e l y e k e t a köve tkező k ö t e t e k m a j d k i e l ég í t enek és k iegé-
szí tenek. A he ly i g y ű j t ő k m u n k á j a be l t e r j e s eb b lehe t a n n á l , 
a m i t á t u t a z ó g y ű j t ő k végezhe tnek . Á l l a n d ó a n a n é p közöt t élve, 
sok o lyan zenei é rdekes ség figyelhető meg , a m i ese t leg n e m is 
j u t h a t a r ö v i d e b b ideig o t t t a r tózkodókhoz . Ma, a m i k o r a nép-
zene t u d o m á n y á n a k é rdek lődése n a g y o b b figyelemmel f o r d u l a 
r é sz l e tké rdések felé, m i n t e d d i g — érdekes b i z o n y s á g a e n n e k 
e g y n e m r é g kezembe k e r ü l t r o m á n i a i s i r a t ó k r ó l szóló t a n u l -
m á n y — b izony fon tos h i v a t á s v á r B á l i n t S á n d o r r a és t á r -
s a i r a . V á r o m t o v á b b i kö te te i t , a z e g y h á z i n é p é n e k e n k í v ü l azo-
ka t , a m e l y e k n e k egysége mél tó lesz v i se ln i ezt a c í m e t : Szeged 
népe . Lajtha László. 
KÉRDÉS. 
56. kérdés. Ismeri-e az alföldi 
magyar máp a kócipor v. kóci-
poros tájszót? Ha igen, hol, mi-
lyen ih'angalalkban és milyen je-
lentésben használ ják . 
FELELETEK. 
Feleletek a 3Í. kérdésre. 
Sík: A homokbuckás pusztá-
kon a buckák által határolt na-
gyobb, legalább 5—6 holdas, ka-
szálónak alkalmas vízszinteis föld-
terület neve. PJ. a halasi hiatár-
'bani: Ko'bozi-sik, Sziaibó-sík stb. 
a régi pásztortelepesrői elne-
vezve. 
Síkság: Egészen nagy, hegy 
és buckianéliküli s ima földterület , 
m in t pl. Bácska. 
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